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ABSTRAK 
 
Nada Septiyanti: Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio 
(DER) terhadap Return Saham Pada Perusahaan PT. PP London 
Sumatra Tbk). 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan peneliti terdahulu yang 
berhubungan dengan Current Ratio dengan Debt to Equity Ratio yang 
berpengaruh terhadap Return Saham PT PP London Sumatra Tbk. Penelitian ini 
juga diperkuat oleh laporan keuangan perusahaan yang datanya  terus naik dan 
turun dari tahun ke tahun berikutnya, diikuti dengan rasio keuangan yang 
menggunakan Current Ratio dan Debt to Equity Ratio yang diikuti juga dengan 
dengan naik turunnya return saham pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, 
peneliti melakukan penelitian seberapa besar pengaruh Current Ratio dan Debt to 
Equity Ratio terhadap Return Saham di PT PP London Sumatra Tbk. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) 
terhadap Return Saham secara parsial, pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) 
terhadap Return Saham secara parsial, pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to 
Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham secara simultan di PT PP London 
Sumatra Tbk.  
Metode yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder 
yang berasal dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT PP London 
Sumatra Tbk selama 7 tahun pada periode 2010-2016. Variabel dependen  pada 
penelitian ini adalah Return Saham (Y) dan variabel independennya adalah 
Current Ratio (X1) dan Debt to Equity Ratio (X2). Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif (analisis regresi, 
analisis korelasi, koefisien determinasi, uji t, dan uji F). dengan didukung pula 
oleh program SPSS Windows Versi 24.0. 
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa terdapat tidak berpengaruh secara 
signifikan antara current ratio dengan return saham yang dibuktikan oleh hasil uji 
t  dengan         <        serta koefisien determinasi sebesar 4,9%. Pada variabel 
debt to equity ratio terdapat tidak berpengaruh secara signifikan dengan return 
saham dibuktikan dengan hasil         <        serta besar koefisien determinasi 
sebesar 35,7%. Sedangakan secara simultan terdapat tidak berpengaruh secara 
signifikan antara current ratio dan debt to equity ratio dengan return saham yang 
dibuktikan dengan hasil         <        serta besar koefisien determinasi sebesar 
56,89%. Hasil penelitian ini secara simultan tidak mendukung penelitian 
terdahulu. 
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